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又是什磨? 根接観察,官就是 『中華世界秩序原理』的 ｢名分秩序論｣｡那磨,中華世界秩


























































? 名 >^ 秩 序 鈴 鹿 食 客 林 尉トー→名東合一ー唯一合法ー正統---
I臥薪噂胞+有斉無名ー困苦求名名不正一貫不僻_事不成一敗亡ー被統一





叩無名賓ー滅亡ー? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?? ?
成王>建国一十敗耽>被征服-被統一




































































































































































































偏就是非分勝敗不可,這又馬什磨? 説穿了,就是因島 ｢名分秩序論｣強調了 ｢天無二日,






























































































































































































































































































































































































其中,除了第一順位 ｢中華民国｣之外,其飴五種名栴均是強調 ｢董北的中国｣,或 ｢壷湾
的中国｣｡強調的主旨誼不在 ｢墓北｣或 ｢墓漕｣属於中歯,而是刻意婿合籍名構脱離附属意







































































































































種名構,仇然是 ｢順従中国或困擾園際社食的不嘗之畢｣,又指出 :｢雑然使用 『墓漕』,荏
亜銀的合籍之戦賭有重大困難,但是面封中国歩歩進逼,以及自我屈辱的 『香港化』喪樺行
為,我方の有必要堅毅地維護墓潜的名碗｣脚｡此時,経済郡長王志剛表示,我国鷹以東銀烏
































































































































































































































































































伸｡中共利用外交策略輿政治手段,試囲将中華民国政府 ｢降格｣馬 ｢地方性政府｣輿 ｢腔





東 方 学 報
政府代表的運動員及髄壇人士,即使共賞園家主理髄育工作的官員,也是以非官方名義出
席,故重銀輿奥蓮的 ｢模式｣不能劃上 ｢等式｣｡











































統之学｡目前,官己由 ｢学正統｣走向 ｢零封等｣,再由 ｢軍封等｣走向 ｢学主構猪立｣了｡





















東 方 学 報
即鷹取賓? 可是復蹄亜銀十年以上的 ｢Taipei,China｣,除了介入程序委員合外,其成果
又如何暇? 二千年並銀年合烏防杜金融危機的再費,協議組織 "亜洲貨幣互換制度"｡墓北
方面一再呼葡我方擁有全球排名居世界第三的外匪存底,亜銀鷹 ｢同意我国加入換匪機制,
可以増加匝域貨幣機制的防衛能力｣,更重要的是,｢壷漕是凍硬式金融市場,資金大量進出
封金融市場行情波動影響較高,加入亜銀換匪機制有助強化我国金融市場的穏走力｣伽｡億管
墓潜有豊富的外匪存底,亘一再呼葡成立亜洲貨幣互換制度,但是の不得其門而入｡蹄結言
之,無名則難以取賞,蓋 ｢名不正,則言不順;言不順;別事不成｣,良有以也｡義博方面馬
了正名,不断的以増加指款作為等鳩,可是増加指款的効用又是如何? 除了接受亜銀所定
燥化的合籍名構外,也難有斬獲,此可謂鳥取賞乎?
今日,中華民国政権己告輪替,民進薫取代国民薫政樺｡｢一個中国｣原則,封民進薫而言,
頂多只不遇是一個議題而己｡両岸紛争己不再是 ｢唯一合法｣的正統之学｡官己由宇正統走
向学封等,再由宇封等走向学主権猪立｡南岸紛学己由 ｢正億｣的名分学奪質愛馬 ｢主構猪
立｣的 ｢統猫之学｣｡
両岸紛争的解決,就名分秩序論而言,撃方首先鷹明確共定各自的名分,然後各自厳守己
方的名分,壷確賓連重封方的名分｡如此一乗,自然産生撃方雁首遵循之秩序規則,依循秩
序規則,透過交渉,紛寧日有解決之一日｡所以説,名分秩序論是両岸交渉的閲鍵,是和是
戟,官扮演著聞鍵的角色.事葉上,｢名分秩序論｣之所以重要,正因其馬一刀之隻刀｡在政
治上,因馬官,海峡南岸可以基於 ｢漢威不両立｣而学奪正侶名分｡但是,也有可能因篤撃
方都封 ｢名分秩序論｣有充分的了解,深刻的認識輿相雷的尊重,才能化屈辱篤尊厳,化猫
忌馬信任,化暴戻薦群和,化干支馬玉島,化兼併馬統合,化崩解馬整合,有了整合,万有
認同的基礎,有了共同的認同,始有統一的基礎,只有在這種情況之下,才能真正走向 ｢一
個中国｣｡
纏而言之,名分秩序論之要,首在名書合一｡学名乃馬了取賓,賓至別名蹄｡唯有害至名
蹄才能名書合一,唯有名責合一秩序始能復蹄平静｡
側 経済日報,民国89年5月8日,第4版｡
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